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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. На 
фронт уходили сыновья, братья, отцы и деды. В час испытаний наш 
народ держался вместе, медсёстры готовы были сами идти под 
пули, только бы успеть спасти раненых. Многим из них не суждено 
было вернуться, многие были ранены, но даже те, кто вернулся 
живым и здоровым, навсегда сохранили в памяти кровавые картины 
войн. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Ведь 
наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился 
убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои 
дома, леса, тёплые реки. Именно поэтому мы победили: у нас за 
плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. 
И Величие той войны заключается в том, что советский человек 
боролся за жизнь, в то время как другие хотели невинных смертей. 
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась 
война, обошла стороной большая беда. Моя семья не исключение. 
Мой прадед, Полешко Адам, родом из деревни Городная 
Столинского района, прошёл дорогами войны, был ранен и 
контужен, награждён медалью. Он воевал за Родину, за нас, за то, 
чтобы все мы жили в мире, за спокойную дорогу в школу, за моих 
друзей и радость общения с близкими людьми. К сожалению, моего 
прадеда давно нет в живых. Он прожил 72 года.  
Я благодарен прадеду и всем защитникам нашей Родины. Для 
нас война – самое страшное, что может случиться в мире. В мире 
нет ничего дороже, чем жизнь. Жизнь – это величайший дар, 
данный нам Богом, и мы не имеем права самостоятельно 
распоряжаться им. А на войне именно так и происходит. Убийства, 
кровопролитие, жестокость... Люди забывают про свою 
человечность и превращаются в бездушных дикарей, жаждущих 
крови. Это неправильно... У людей нет повода воевать друг с 
другом. Все мы живём на одной планете. Конечно, все мы разные. 
Но это не повод размахивать оружием и убивать. Всегда можно 
договориться и достичь мира без пушек, ракет и танков, с помощью 
диалога. Надо учиться жить мирно и помогать друг другу. 
